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Musique et politique au XXe siècle
1 LA première partie du séminaire a été consacrée aux rapports entre canon musical,
autonomie de l’art et expérience esthétique. Une réflexion sur les usages politiques de
la musique classique, ancrée dans une relecture des Lettres sur l’éducation esthétique de
l’homme  de  Schiller,  a  mené  à  une  révision  des  concepts  d’autonomie  et
d’instrumentalisation de l’art, prolongée par une discussion sur la notion de musique
engagée, autour de textes de René Leibowitz, Jean-Paul Sartre, Andreï Jdanov, Theodor
W. Adorno et Carl Dahlhaus, et d’œuvres de Hanns Eisler et Arnold Schoenberg. Dans
un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la question théorique des liens
entre  analyse  musicale  et  histoire  culturelle,  telle  qu’elle  apparaît  traitée  dans  la
production musicologique contemporaine – notamment des textes de Steven J. Cahn,
Eric F. Clarke, Nicholas Cook, Julian Johnson, Richard Middleton et Philip Tagg. Dans
cette  perspective,  nous avons comparé les  approches de cette  question en musique
classique à celle de spécialistes de certaines musiques populaires.  Par ailleurs,  nous
avons proposé des analyses d’œuvres de Gustav Mahler,  Arnold Schoenberg et  Max
Reger, dans leurs rapports respectifs à l’histoire politique. Le séminaire a été ponctué
par des exposés d’étudiants et, fin mai, par la journée d’études « Analyse musicale et
histoire culturelle », organisée par une équipe de doctorants.
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